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vABSTRAK
Genie Kasanopa, (2014): Pengaruh dari Penggunaan Strategi Inductive
Writing terhadap Kemampuan Siswa dalam
Menulis Teks Recount pada Siswa Kelas X
MAN 1 Pekanbaru.
Berdasarkan studi pendahuluan penulis menemukan bahwa siswa belum
mampu untuk membuat teks recount dan mengembangkan sebuah ide yang
mereka miliki untuk membuat teks recount. Masalah ini disebabkan beberapa
faktor,misalnya sebagian siswa kurang mengerti membuat teks recount, tidak
dapat mengeluarkan ide dalam menulis teks recount, dan tidak dapat untuk
memilih sebuah kalimat topik dan ide-ide pendukungnya ketika menulis teks
recount. Jadi penulis tertarik melakukan penelitian tentang masalah tersebut.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa
dalam menulis teks recount diajarkan menggunakan strategi inductive writing,
untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menulis teks recount diajarkan tanpa
menggunakan strategi inductive writing, untuk mengetahui apakah ada pengaruh
yang signifikan dari penggunaan strategi inductive writing terhadap kemampuan
siswa dalam menulis teks recount yang diajarkan menggunakan strategi inductive
writing dan tanpa menggunakan strategi inductive writing pada siswa kelas X
MAN 1 Pekanbaru.
Jenis penelitian ini yaitu penelitian eksperimen. Penulis mengambil quasi
nonequivalent design. Penulis menggunakan 2 (dua) kelas sebagai sample yang
terdiri dari 30 siswa. Sebelum memberikan perlakuan, siswa diberikan pre-test,
dan post-test diberikan setelah perlakuan. Teknik pengumpulan data adalah test.
Test di gunakan dalam rangka untuk mengetahui kemampuan siswa dalam
menulis teks recount pada siswa kelas X MAN 1 Pekanbaru. Teknik analisa data
menggunakan rumus Independent Sample T test dalam rangka untuk mengetahui
perbedaan rata-rata antara post-test kelas eksperimen dan post-test kelas control
degan menggunakan SPSS versi 16.0
Setelah menghitung nilai yang di dapat, ditemukan bahwa kemampuan
siswa dalam menulis teks recount setelah memberikan perlakuan lebih bagus dari
pada sebelum diberikan perlakuan. Ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan
dari penggunaan strategi Inductive Writing terhadap kemampuan siswa dalam
menulis teks recount pada siswa kelas X di MAN 1 Pekanbaru.
Dari hasil penelitian,dapat disimpulkan bahwa pengajaran bahasa inggris
khususnya menulis dengan menggunakan strategi Inductive Writing membuat
peningkatan nilai di dalam menulis teks recount.
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ABSTRACT
Genie Kasanopa, (2014): The Effect of Using Inductive Writing Strategy
toward Students’ Ability in Writing Recount
Text at the First Year Students of MAN 1
Pekanbaru.
Based on the writer’s preliminary study, it was found that many students
did not understand how to make a recount text. These problems were caused by
some factors, like some of the students were not able to express their ideas in
writing recount text, some of the students were not able to select a topic sentence
and supporting idea in writing recount text. So, the writer was interested in
carrying out research about this problem.
The purpose of the research was to find out the students’ ability in recount
text taught by using Inductive Writing Strategy and without using Inductive
Writing strategy and to find out the significant effect of using Inductive Writing
Strategy toward students’ ability in writing recount text at the first year students a
of MAN 1 Pekanbaru.
This research was an experimental research. The type of the research was
quasy experimental research. The writer used quasy nonequivalent design. The
writer used 2 (two) classes as sample that consisted of 30 students. Before giving
the treatment, the student was given pre-test and posttest was given after the
treatment. The technique of collection data was test. The technique of data
analysis used independent sample T-test formula in order to know the difference
between the average of post-test of experiment of class and the post-test of control
class by using SPSS ver. 16.0.
After having calculated the scores, it was found that the students’ ability in
writing recount text after giving treatment was better than before treatment. It
means that there was a significant effect of using Inductive Writing Strategy
toward students’ ability in writing recount text at the first year of MAN 1
Pekanbaru.
From the research finding, it can be concluded that teaching English
especially writing by using Inductive Writing Strategy made remarkable progress
in writing recount text.
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